











































































腕を取 返された綱の口惜しい心情が直接的に描かれているのに対し、 『兵四阿屋造』では伯母と甥 礼儀を客観視しているという点で大きな相違がある。　
『兵四阿屋造』のテキストには、詞章の右脇に詞章より小さな字で付記








三味線を十三世杵屋六左衛門、上調子を五世杵屋勘五郎、小鼓を七世望月太左衛門、大鼓を二世望月長左久 太鼓を十世田中伝左衛門 笛を望月太喜蔵が勤めている。 『報告書』第九号で紹介した『吉原雀』の演奏者と、唄方以外は同一である。　
唄の六世芳村伊十郎（一八五八～一九三五）は、芳村流の家元で、大薩
摩文太夫（四世）の名 大薩摩節の伝承者でもあった。持ち味である強い語り口と音域の広さで、綱、伯母と鬼 役を見事に演じている。六 伊十郎による『綱館』 録音は複数存在するが、このパテー盤はその中でも古いものであ 。この録音が明治四十四年とすると、録音時の年齢は五十三歳である。　
三味線の十三世杵屋六左衛門 （一八七〇～一九四〇） と五世杵屋勘五郎 （一













































































































































































は芸談や、伊十郎が出演した舞台に関する事柄のほか、蝋管や蓄音機へ吹き込みについても記述がある。それ よると、伊十郎が初めて吹 込みを行ったのは明治 十六年四月二十八日の鍋島家で、 「勧進帳」を演奏した折、 「これを蓄音機に吹き込んで早速アメリカ辺へ輸出しやう」 いうことになったのが発端という。 【表一】を見る 、 後援者に有力者の存在があり、演奏のためにその家 訪れたことをきっかけに、 吹き込みを行うこと あったようだ。共演者には、杵屋六左衛門・勘五郎の名もみられる。伊十郎は録音当時のことを 冷汗どころか油汗 ダラ
く
流して固くなりながら唄









































































































































































































































































































































































































































































































































































































 道』 プログラム、 二〇一七年十月七日開催。
【注】（一）町田佳聲・植田隆之助編『現代邦楽名鑑』九五～九七頁（二）杵屋栄蔵『長唄のうたひ方』一三七頁。（三）稀音家義丸『長唄囈語』二五三頁。（四）町田嘉章編『長唄浄観』六八～六九（五）飯島満・永井美和子「 『特殊再生装置を要する音盤』パテー縦振動レ
コード」七八頁。










































杵屋勘五郎 三野村 深川 
10 日間ばかり通いつ
めで吹き込み 

















































































































































































































































































Report on SP Records Made by Pathé in the Collection of the 
Tokyo National Research Institute for Cultural Properties: 
With Focus on the Nagauta “Tsuna Yakata”
Hoshino  Atsuko
　　In previous volumes of Research and Reports on Intangible Cultural Heritage the present 
author has reported on two recordings on SP record made by Pathé in the collection of the Tokyo 
National Research Institute for Cultural Properties: on a nagauta “Yoshiwara Suzume” (vol. 9, March 
2015) and on “Shin Urashima” (vol. 11, March 2017). The present report is on the recording of 
“Tsuna Yakata,” another nagauta (manufacture number 34648 - 34653, Institute’s inventory number 
17-221A - 17-223B).  
　　In this recording, Yoshimura Ijuro VI sings the song to the accompaniment of several musical 
instruments including the shamisen by the brothers Kineya Rokuzaemon XIII and Kineya Kangoro 
V. Since the piece was composed around 1869 by Kineya Kangoro III, grandfather-in-law of 
Rokuzaemon and Kangoro, it is a historically valuable work performed by those close in kinship to 
the composer. 
　　In the lyrics of the piece, the aunt of Watanabe no Tsuna who raised him as a child visits the 
house of Tsuna who had subdued a demon by cutting off its arm at Rashomon. The two speak, 
fondly remembering the past. But the aunt is the demon in disguise and at the end he takes back 
the arm that Tsuna had cut off.
　　The piece uses ohzatsumabushi , a different type of narrative phrase from that of nagauta and 
one which was absorbed into nagauta in the middle of the 19th century. The piece is characterized 
by its wild, soul-stirring melody. The report also touches on the ohzatsumabushi “Tsuwamono 
Azumaya-zukuri” which is said to be one of the sources of “Tsuna Yakata.”
　　There are several versions of the recording of “Tsuna Yakata” by Yoshimura Ijuro. Since this 
Pathé recording is assumed to have been made around October 1911, it would be an old one for 
Ijuro’s recording. Ijuro, who was a transmitter of ohzatsumabushi under the name of Ohzatsuma 
Bundayu IV, sings the roles of Tsuna, the aunt and demon skillfully with his characteristic strong 
narration and wide range of voice.
　　The shamisen performance by the brothers Rokuzaemon and Kangoro is a perfect match 
combining different melodies like the melody of ohzatsuma at the beginning, that of makusanju , or 
melody of shamisen which is used at change of scenes, and that of ohzatsuma again when Tsuna 
and the demon fight. Although according to the label on the record Kineya Kangoro is said to have 
been in charge of the high notes (uwajoshi ) of shamisen, it was not possible to confirm such high 
notes on the recording. 
